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Х роника. Инф ормация
В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ПУЛЬМОНОЛОГИЯ»
Доводим до сведения молодых ученых России, работающих в 
области пульмонологии, что с 1999 года академик РАМ Н главный 
пульмонолог России директор НИИ пульмонологии М3 РФ  
А.Г.Чучалин установил именную премию для выдающихся работ в 
области пульмонологии для научных сотрудников в возрасте до 
35 лет. Премия присуждается за прикладные и функциональные 
исследования в области пульмонологии.
Порядок присуждения премии академика А.Г.Чучалина:
1. Основные положения исследования излагаются на 4-5 страни­
цах машинописного текста и отправляются в оргкомитет оче­
редного Национального конгресса по болезням органов дыхания 
не позднее, чем за 3 месяца до даты проведения конгресса;
2. К тексту прилагается направление из организации, где была 
выполнена работа;
3. Из всех работ, присланных на конкурс молодых ученых, жюри, 
назначаемое академиком А.Г.Чучалиным, отбирает наиболее 
интересные. Авторы уведомляются о том, что их работы про­
шли первый тур отбора и им предоставляется право выставить 
эти работы в виде постерных докладов на специальной сессии 
в рамках Национального конгресса по болезням органов дыха­
ния. Присланные работы не рецензируются жюри конкурса;
4. Постерные доклады представляются на русском языке с резю­
ме на английском языке объемом 0,5 страницы машинописного 
текста. Желательно, чтобы авторы владели разговорным анг­
лийском языком.
5. Во время сессии на конгрессе проходит обсуждение постерных 
докладов с участием ведущих специалистов Европейского рес­
пираторного общества.
6. На заседании жюри во главе с академиком РАМ Н А.Г.Чучали­
ным присуждается первое место, и научный сотрудник преми­
руется денежной премией в размере 1000 рублей ежемесячно 
в течение будущего календарного года.
Обладателем первой стипендии академика А.Г.Чучалина в 
1999 г. явился Глазков Павел Борисович —  молодой ученый из 
Санкт-Петербурга.
Обладатель второй стипендии в 2000 г. — Демура Софья 
Александровна, М М А им И.М.Сеченова, г. Москва.
По всем вопросам обращаться в Оргкомитет Национального 
конгресса по болезням органов дыхания к Сахаровой Галине Ми­
хайловне:
телефоны: ( 0 9 5 ) 4 6 5 -4 8 - 5 2 , ( 0 9 5 ) 4 6 5 -28-45  
e-mail: pulmo@mosmed.ru
и к заместителю директора по научной работе НИИ пульмоноло­
гии М3 Р Ф  профессору Черняеву Андрею Львовичу: 
телефон: ( 0 9 5 ) 4 6 5 - 53-84  
адрес: 105077, г. Москва,
ул. 11-я Парковая, дом 32/61 
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